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Perkembangan Jasa konstruksi di Negara Indonesia berkembang cukup 
pesat. Tingkat kebutuhan akan tempat tinggal, sarana prasana, serta fasilitas 
umum sangat tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Untuk 
memenuhi akan kebutuhan tersebut maka perlu dilakukan pembuatan rancangan 
yang rinci dan pasti dengan tujuan dari proyek. Di samping itu perlu diperhatikan 
tata letak, rancangan, metode konstruksi, taksiran biaya serta mempersiapkan 
informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi, 
dan perlengkapan dokumen tender. Untuk mendapatkan penyedia jasa konstuksi 
yang tepat maka dilakukan pelelangan jasa konstruksi. Persaingan dan seleksi 
yang ketat mengharuskan penyedia jasa konstruksi memiliki strategi penawaran 
yang tepat guna memenangkan lelang jasa/tender. Peneltian ini mengkaji faktor-
faktor yang menjadi penentu pemenang lelang jasa konstruksi, serta pengaruhnya 
terhadap strategi penawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor 
terbesar penentu pemenang lelang jasa serta untuk mengetahui pengaruh faktor-
faktor penentu pemenang lelang jasa konstruksi terhadap strategi penawaran.  
Penelitian ini akan dilaksanakan melalui penyebaran kuisioner kepada 37 
responden yang merupakan penyedia jasa konstruksi dan telah memiliki 
pengalaman dalam mengikuti lelang jasa di Propinsi DIY. Analisis data dilakukan 
dengan menghitung nilai mean dan standard deviation untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja penentu pemenang lelang jasa konstruksi, dan analisis regresi linier 
berganda untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor penentu pemenang lelang jasa 
konstruksi terhadap strategi penawaran.  
Hasil analisis data menunjukan bahwa faktor penentu pemenang lelang 
jasa konstruksi adalah faktor administrasi. Hasil uji analisis regeresi berganda 
menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu pemenang lelang jasa konstruksi 
berpengaruh terhadap strategi penawaran.  
 
Kata Kunci: lelang, penyedia jasa konstruksi, strategi penawaran, faktor  
administrasi 
 
 
